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摘  要 
I 







































Telecommunication industry, which owns the leading technology of the world, is 
expected to become a new major overseas investment field after High-speed Rail and nuclear 
power industry. It also indicates the soft power of China. There are mainly two approaches for 
Chinese communication enterprises to exploit overseas market. One important way is 
cross-border mergers and acquisitions and overseas financing, the other is establishing 
overseas R&D center. And now ZTE Corporation has established subsidiaries in countries like 
Brazil, Russia, Indonesia, and India, while HUAWEI has established 16 R&D centers and 
innovation centers all over the world. Overseas expansion enables Chinese enterprises to 
improve their core competence and develop in a fast, stable and sustainable way. 
This article is using the North American market of Huizhou Speed Wireless Technology 
Co., Ltd.(Herein “Speed”)as a study object. The author deeply analyzed the existing problems 
during the market expansion in North America, and proposed some suggestions to boost the 
profile of Speed in North America. 
This article is divided into seven chapters. The first chapter is the foreword of this thesis, 
mainly elaborating the background, meaning, research method, structure and arrangement of 
this thesis. The second chapter mainly analyzed the mobile terminal antenna market and 
introduced Speed Company. The third chapter is the summary of marketing theories, mainly 
elaborating the concept of marketing, research methods and mainstreams of marketing 
strategy. The forth chapter analyzed the marketing environment both external and internal, and 
analyzed Speed by SWOT. The fifth chapter mainly elaborated the market segmentation and 
position of Speed Company in North America. The sixth chapter offered some suggestions 
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第一章  绪 论 
1 
第一章  绪 论 
绪论部分阐述了本文的研究背景及意义，并就论文研究方法和整体框架进行概
述。 






































上取得了优势地位，联想从此借助摩托罗拉进入了欧美主流市场。2014 年 9 月，来

























部营销环境分析，围绕 4Cs 营销策略进行阐述，以制定硕贝德公司北美的营销策略。 
                                                      







































































较 2013 年底增加了 5672 万人，网民中使用移动终端设备上网的占比也得到了提升，
从 2013 年的 81.0%提升到 85.8%。在移动互联网公司的积极推动下，个人互联网应
用呈上升态势，越来越多的用户将移动互联与本地生活相结合，进一步稳固移动通
信的地位。手机端即时通信使用一直保持稳步增长趋势，截至年底，手机即时通信
使用率为 91.2%，较 2013 年底提升了 5.1 个百分点②。 
第一节  国际移动天线市场概况 
全球知名的行业分析公司高德纳咨询公司近期发布了 2013-2015 全球移动终端
市场容量分析报告，2014 年全球范围内，笔记本电脑、平板电脑、手机与其他移动
通信终端将达到 24 亿台出货量，相比 2013 年增长 4.2%。数据如表 2-1 所示： 
 















第二章  移动天线市场分析及硕贝德公司发展概况 
5 
表 2-1  2013-2015 年国际移动终端市场容量分析（单位：千台/支） 
终端类型 2013 2014 2015（预测） 
PC（台式机和笔记本） 296,131 276,221 261,657 
Ultra mobiles Premium 21,517 32,251 55,032 
PC 市场总计 317,648 308,472 316,689 
平板 206,807 256,308 320,964 
手机 1,806,964 1,862,766 1,946,456 
其他（混合式与翻盖式笔记本） 2,981 5,381 7,645 
总计 2,334,440 2,432,927 2,591,753 




由于通信网络的不断升级换代，在 2G 时代，每部终端平均配备一只天线，到 3G 时
代，每部终端平均配备二只终端天线，但到了 4G 时代，每部终端平均配备至少四只
天线。我们可以根据上表的终端市场容量来推算一下国际移动天线市场容量，以 2013
年为例，国际移动终端市场出货量为 23.3 亿，由于 4G 是在 2014 年才开始在全球普
及，当时国际的移动网络主要以 2G 和 3G 为主，假设当时国际市场的 50%左右的设
备支持 3G，剩余 50%左右的终端只支持 2G，整个 2013 年国际移动终端天线市场大
概是 34.95 亿只天线。再以上表 2015 年全球 25.9 亿的终端市场为例，假设其中市场
的 60%是 4G 终端，剩余 40%是 3G 终端，整个 2015 年国际移动终端天线市场大概
是 82.88 亿只天线，相比较 2013 年的 34.95 亿只，足足增长了 2.37 倍。并且随着 4G






















第二节  北美移动天线市场概况 
谈及北美的移动终端天线市场，曾经发生过的一次代表性事件是苹果公司的“天





















Laird、Pulse、Amphenol、Molex、Galtronics 和 Skycross 是全球排名靠前的移动终端天线
供应商，这六家公司其中有四家是北美公司，这些北美的公司都代表移动终端天线世界
一流的水平，其中 Laird（美国莱尔德科技集团）公司的出货量 大。2013 年以前全世界
前六名的国际天线厂商市场占有率总计达到了全球一半以上的比例，若以 2015 年 82.88
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